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分科会4 . ｢対象の持てる力を見極め つ つ看護するとは｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 ー : 青 木 好 美 ( 千葉大学看護学部)
熊 木 光 枝 ( 東京慈恵会医科大学附属病院)
【分科会のね らい】
看護者は, 看護 の対象で あ る人々 が持て る力を最大限
に発揮し つ つ生活で きる ことを目指して 日 々関わ っ て い
る｡ し か し, 意識障害の あ る患者や高齢者の看護を して
い るなか で , 気 づかずして そ の人 の力を衰えさせ て しま っ
た り, あ る い は, 看護者が ｢これ以上 は無理｣ と勝手に
そ の人の 限界を つ くりあきらめ て しまう こと で , そ の 人
の持 っ て い る力を見落とし て しまう ことがある と思われ
た｡ そ こ で当分科会は, 看護者が対象の事実を ど の よう
に見 つ め る こ とが で きれば, 対象 の 持 て る力, すなわち
生きる力, 生活する力, 人と関わ る力, 周囲 の人たち に
支え られ て い る力 の可能性を最大限に発揮させ るような
関わりが で きる の かを明らか にする ことを目的と した｡
【討論の 内容】
発表1 ｢入院継続で きなか っ た20歳男性患者 へ の
関わりを振り返る｣
宮路亜希子 (三重大学医学部附属病院)
発表2 ｢もて る力に注目で きた看護の 関わり｣
井上 明子 (札幌ひばりが丘病院看護部)
佐藤 弥生, 増田 悠柘
(札幌ひばりが丘病院3階西病棟)
宮路氏は,･ 患者が起 こすさまざまな で き ごと に振り回
され, 患者 の持 て る力を見極め られず, ゼ う関われ ばよ
い の か を見い 出せ な い まま, 治療途中で転院して しま っ
た事例 (A氏 :20歳, 男性, 1年前ア ル コ ー ル 性肝炎に
て治療を受けるが, 無断飲酒に て治療中断｡ そ の後, C
型肝炎と診断され, IF N療法の ため入院｡ 中卒後漁師｡
現在無職 ｡ 両親は離婚) に関わ っ た｡ A氏 に どの よう に
働きか けて い けば持て る力を引き出せた の かを明らか に
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するため, 入院か ら転院ま で の A氏の状況と言動, お よ
びそ の時 の看護者の 思い と関わ りを報告 した｡
入院時, 看護者 はIF N療法を受 け る患者 に対する
一
般的な看護計画を立て て関わ っ て い たが, 症状が なくな
り始めた頃か ら, A氏 の ｢消灯過ぎて も病室に い な い｣
｢再三注意して も病棟の 規則を守れ な い｣ と い っ た言動
が気に なり始めた｡ 入院規則を守 るよう何度も説明した
が, 行動 は変化しなか っ た｡ 参加者か ら , ｢ウ イ ル ス 感
染 した肝細胞を毎日も の すごい勢 い で死滅させ る治療を
受 けて い る｡ ダ メ ー ジ を受 けた細胞は睡眠や食に よ っ て
っ くりか えられる｡ A氏が 『もともと1食しか食 べ な い』
と い うが , 何 を どの くら い食 べ て い た の か｣ ｢ 夜起き て
昼に寝る こと ば睡眠時間その もの は確保され て い るか も
知れな い が , 身体が受けたダ メ ー ジ を修復するため の休
息と はな らな い ｡ 回復するため に どの ような生活を送る
ことがA氏に と T ' て 得な の か, どう措 い て い た の か｣ 等
の 質問が 出された｡
こ れ ら の やりとり の なか で , 宮路氏は対象に と っ て の
治療の意味, 肝臓 の 回復過程とそれを促すため の 条件,
そ し て それらがA氏の 頑に ど の よう に描かれ て い る の か
と い う こと に関JL'を向け て い なか っ た ことが見え てきた｡
ま た, ｢20歳とは どんな時期?｣ とイ メ ー ジ を広げる
と, 参加者か ら, ｢ 一 人 の 人間と し て社会 に 出て , 自身
の 力で切り盛りし て いける時期｡ 身体的に ピ ⊥ ク で精力
的｣ と出て きたo A氏 に それを重ね て み ると , 症状がと
れ身体が少し楽に な っ た とき, 働けな い , 遊 べ な い入院
生活は拘束感が強く単調なもの で あ っ た の で はな い かと
思えた｡
入院1 ケ月を過 ぎた頃, A氏が睡眠薬を処方通り内服
し て い な い こ と に気づ い た看護者 は, 管理 を本人に 任せ
な い方法で対処 した｡ そ の と きA氏は看護者の 申し出に
何も言わずに応 じた｡ 参加者か ら ｢そ の ときA氏 は睡眠
薬を多量に飲まな ければ眠れな い状態で あ っ た の か｣ と
の 質問に , 看護者 は起こりう る危険を考え薬の 管理 の み
に 注目して おり, A氏が薬に頼らなければな らなくな っ
て い る の か と いうA氏の こ こ ろ に は関心を向けて い なか っ
た こ とが露呈され た｡
以上 の よう に , 参加者全員で ど の よう な力を持 っ A氏
な のか を共有して い っ た｡ ｢20歳で ア ル コ ー ル 性肝炎に
なる生活 っ て どん な生活?｣ ｢イ ン タ ー フ ェ ロ ン 療法は
何をねら っ て行われ て い る治療な の か? それに よ っ て身
体は どんな変化を受けて い る?｣ ｢15歳で漁臥 彼に と っ
て の ア ル コ ー ル と は ?｣ ｢両親の離婚 は彼が何歳の とき
か? (小学校低学年)｣ 等の質問を通 して , 以下 の よう
に A氏を描い た｡
A氏は15歳で 漁師になり, 寒さをしの ぐために ア ル コ ー
ル を飲んだり, 天候 に よ っ て 仕事が決まり, 時化の 日は
ア ル コ ー ル と と も に過 ごすと い う社会環境に溶け込ん で
い っ た｡ A氏 に と っ て の ア ル コ ー ル と は, 身体を暖めた
り, 心 の安らぎ で あ っ た こ とが予想され , 栄養価の低い
ア ル コ ー ル で 自分 の細胞の つ くりかえ を行 っ てきたと考
えられた｡ そ し て , 日常生活の なか で困難な状況に直面
したとき, A氏は ア ル コ ー ル に 頼る こ と で自己対処 して
きた ｡ 頼や友人との 関わり の なか で癒される体験, そ し
て それを相手 に返 し, 相手もそれ に よ っ て癒されると い
う よう な人間関係の なか で , 自分が直面 した問題を解決
する力が育まれ なか っ た こ とが推測された ｡ 今回の 入院
は, す べ て に精力的で予備力の と て も大き い時期に , 肝
臓 の代謝能力を越える大量の ア ル コ ー ル を自分の意志で
取り込み , 衰 え の 強い 肝細胞に ウイ ル ス が寄宿したf=.妙,
感染した肝細胞を死滅させ る治療が長期に わたり必要に
な っ た｡ 身体はそ の 死滅した細胞の つ くりかえを行おう
と必死に働い て い る状態で あるとと らえ られた ｡
こ の よう に A氏の患者像を措く こと を通して A氏の持
て る力と して見え て きた こと は, (1)20歳の生きる力を肝
{
細胞 の 回復過程に 向けて どの よう に発揮する ことが得な
の か を描くことが で きれば, 自分なり に対処で きる力が
あり そう ｡ (2)こ の 治療が目指す目標とA氏自身の 目標を
すりあわせ る こ とを通し て , そ こ に注力で きる条件 はな
に かとA氏とともに考えられそう｡ (3)看護者か らゐ関わ
りに対し て , 反目せず対応し
､
て い る ことか ら人と関わ る
力はあるJ｡ し かし, 現実 の困難な状況に ぶ つ か っ たとき,
人間どう しの 関わり の なか で解決 して いく力 (家族や友
人に支え られ て い る力) を育む ことが大切, と い う こ と
で あ っ た｡
こ こ で , なぜ A氏 の持 て る力が見えなくな っ て し ま っ
た の かを考え て みると, 看護者の患者の事実の とらえ方
が, 大 きく影響して い た ことが参加者全員で確認できた｡
｢ 消灯過 ぎて も病室に い な い ｡ 探 して い ると , 平気な顔
を して 帰 っ て く る｣ ど いう ような, 看護者か らみ て 問題
と思え る行動を見たと き, そ の結果と して起 こ っ た行動
に 注目して , そ の 行動を制したり, な んとか変え させよ
う と看護者の頑が働い てお り, そ の行動を起 こ した患者
の こ こ ろ へ の 関心が希薄で あ っ た こ とが確認できた｡
そ こ で , 対象 の 持て る力を見極めるため に , ど の よう
に看護者の頑を働かせ たらよ い の かを, 参加者の発言か
ら整理 し て みると , ①そ の人 の身体は , 受 けた障害や行
われ た治療 に よ っ て ど の ような状態に 変化 して い る の か
を描く, ②そ の 身体の変化を, そ の人 はどう感じ, 考 え
て行動しよう とし て い る の かを観察する, ③そ の人 の 行
動はそ の人 の認識が そうさせる の で あるか ら, そ の 人が
ど の ような生活過程の なか で どの よう に つ くられ て きた
の か に着目しながら事実の意味をとらえる, ④20歳とは?
と い う 一 般 を豊かな像と して 描く , ⑤看護者がそ の 人 に
こ うあ っ て欲し い と い う目標像を明確に措き, そ れをそ
の人とと も に共有 して い く, と い う こ とが挙げられ た｡
次 に井上氏は, 対象 の 持て′
る力に着目で き, よ い 状態
を つ くり出せた事例 に つ い て , (Ⅰ氏 : 90歳, 女性 , 前
腕骨骨折で 6 日前に退院｡ 発熱, 脱水, 喝吐の た め に入
院｡ 発熱 の療因は不明｡ 座位を保て ず, お む つ 使用｡ 時
折意味不明な言動み られ , 痴呆疑い ｡ 入院時｢死にた い｣
｢ もうどうな っ て もい い｣ と話し て い た) 報告した ｡
教育婦長で ある井上氏 は, 医師か ら ｢看護なら どうす
る｣ と こ の事例を投げか けられた ｡ すぐ病棟に Ⅰ氏の 様
子を見に行き, Ⅰ氏 の状態を ｢ 発熱が あり, 食事がとれ
ず, 90歳と予備力の小さ いなか , 身体は炎症 に対 し て働
い て おり消耗 して いる ｡ ま た人と の関わりも間違いが多
く, 落 ち つ か な い状態で ある｣ とと らえた｡
一 方, Ⅰ氏 の受け持ち看護士で ある増田氏と病棟主任
で ある佐藤氏は, 発熱 に対 して清拭, 免疫力を高めるた
め に食事を摂ると い っ た よう に , 起 こ っ て い る症状1 つ
1 つ に対応し て い る感を否めず, Ⅰ氏 の将来の目標が描
けず関わり に不安定感があ っ た｡ 井上氏は現在の 消耗 し
て い ると ころだ けに 注目するの で はなく, 健康なあり よ
うを措きなが ら, Ⅰ氏の 状態を評価する必要があ ると考
え, ス タ ッ フ 全員で患者像の つ き合わせを行える場を持 っ
た｡ そ れま で に , ｢退院6 日後 に発熱 ･ 脱水 で 入院 しな
ければな らな い人を医療施設は退院させるだ ろうか｣ と
い う思い か ら, こ れ ら の事実関係を確認 して おくよう ス
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タ ッ フ に伝えた｡ そ の 結果, Ⅰ氏は前回入院中に精神安
定剤を無意味に複数内服させ られ , 動けなくなり , 食事
も食 べ られなくな っ た こ とがわか っ た｡ 増 田氏 は身体が
必要とする投薬で はな い こ とがわか り, 今 ま で の生活に
戻る ことが可能で はな いかと思 い , こ れ ま で の Ⅰ氏 の生
活過程を振り返 っ た｡ <90歳と いう第3 の人生はそれま
で の生活の送り方が如実に表れ て くる年代>い う 一 般 を
重ね て 追 っ て み ると, Ⅰ氏は70歳ま で農作業をし, 87歳
ま で 一 人 で生活し て おり, 2 カ月前ま で ほ とん ど自立で
きて い た ことか ら, 四肢 の筋力や消化管の 働きなど, 90
歳と言 っ て も こ の 人 の生活する力 はある の で はな いか と
思 っ た｡ と は言え , 身体は炎症に対 して 働 い て お り, 年
齢からそ の生き る力は低下して い るため, 治療と平行し
て Ⅰ氏自身の 免疫力を助ける に は, 日常生活をとと のえ
る ことが必要と思え た｡ 増田 ･ 佐藤両氏 は, 今ま で症状
へ の対処だと思 っ て い た関わりが , Ⅰ氏 の生きる力を手
助 けし, 生活する力をとと のえ る方向に働きか けて い た
と位置づけられた ｡ そ し て以前の生活に近づ けて い こ う
と目標が定まり , 関わ り に不安定感が なくな っ た｡ 例え
ば, 今 ま で危険防止の ため に ベ ッ ド柵を使用して い たが,
動く こと に よる脳の 活性化を図るため に動くことを勧め,
そ の ときの安全を図ろうと関わりが変化した｡ Ⅰ氏が動
い たとき に , そ の 理由を尋ね ると ｢お し っ こ｣ ｢ 0 0が
心配だから見に 行く｣ と答え , 目的を持 っ て動 い て い る
こ とがわか っ た｡ 看護者は 一 つ 一 つ の 行動を こう した い
の かなとⅠ氏の 認識を探りなが ら関わ っ て い っ た｡ 入院
時 ｢ 死にた い｣ と言 っ て い た こ とも, 今 ま で 自分で何も
かもで きて い たⅠ氏に と っ て , 動 けな い こ とが どん な に
辛 い こ とな の かが納得で き, こ の ような身体の 状態が そ
の よう に言わせ て い ると思い ながら関わ っ た｡
退院時の目標に つ い て , 参加者か ら ｢ 老人にと 7 て目
標が高すぎると逆効果に なる こともある｣ との 意見が出
された｡ 井上氏は, 主 たる介護者で ある嫁も70歳代で あ
る ことを考え, ス タ ッ フ が看護 して い て大変な ことを尋
ねた｡ ス タ ッ フ は排尿回数が多くその介助で疲れ て しま
うが, 歩 けるよう に なるため の 筋力はあるとすぐ に判断
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し, 支え る力を含め て 評価した結果, トイ レ に自分で行
ける こ とを目標に 関わ っ た と い う こ と で あ っ た｡ つ ま り,
看護者が 日 々関わ っ て い るなか で , Ⅰ氏 の生活する力と
家族に支え られ る力を見極め っ っ 判断し て目標を設定し
て い た ことが確認された｡ 以上 の討議か ら, 看護者が対
象の事実を どの ように とらえた こと に より , そ の人 の 持
て る力が見え て きた の かを整理し て みると , ① そ の人 の
身体の変化を健康時か ら現在に至るプ ロ セ ス に注目 して
描く, ②そ の人 の 生活過程で の特徴を90歳 一 般 を重ね て
より明確に描く③その 人の目標像を現在の生活する力と
支える力を含め て評価するこ とが明らか に な っ た ｡
2事例の発表および討議を通して , 対象 の持 て る力を
見極め っ っ 看護すると は, 看護者の 対象の事実の と らえ
方が大い に影響し て い る こ とが明白とな っ た｡ そ して ,
対象 の持 て る力を見極めるため の 対象の とらえ方とし て,
① そ の人 の 身体は, 受 けた障害や行われ た治療に よ っ て
ど の ような状態に変化 して い る の か , 健康時から現在に
至るプ ロ セ ス を描く, ②そ の 身体の変化を , そ の人 はど
う感C, 考 え て 行動しようと して い る の か を観察する ,
③そ の人 の行動はそ の人 の認識が導く もの であるか ら,
そ の人が どの ような生活過程の なか で どの よう に つ く ら
れ て きた の か に着目しながら事実の意味をと らえる, ④
発達段階の 一 般 を豊か な像とし て描く, ⑤看護者が そ の
人 に こうあ っ て欲 し い と い う目標像を明確 に描 き, そ れ
をそ の人とともに共有して いく, こ と が有効 で はな い か
と い う結論が得られ た｡
【今後の課題】
看護者の 対象の とらえ方に よ っ て , 看護 の 質が大きく
左右する ことが確認で きた｡ つ ま り, こ れ は看護専門職
者として 看護者 一 人 一 人 が ,
∵
対象 の持 て る力を最大限に
発揮で き るよう な対象の と らえ方を修得 して いく必要が
ある ことを示して い る｡ したが っ て , こ の 分科会で得 ら
れた結果を各自が自分の看護実践の なか で意識的に使 っ
て検証 し, そ れを積み重ね て い く こ とが今後の課題で あ
ると考え る｡
